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 I 
摘 要 
随着城市的发展，流动人口以及暂住人口等不断的增多，这些人口都具有
高流动性，给基层警务系统带来极大的管理难度。基层警务人员通过使用现代
社区警务系统来满足不断变化的社区管理需求。现代社区警务系统通过使用现
代化信息化技术，规范化服务手段，达到了社区警务服务的电子化，流程化。
现代社区警务系统通过管理社区的人口信息、房屋信息、车辆信息、场所信息
来实现警务的社区化，并通过与区、街道、市之间共享这些基础信息来达到统
一协同管理。现代社区警务系统之间市局来保证基础数据的访问和共享，使得
社区管理的边界大大的扩展，提高社区民警的服务质量和工作效率，节约行政
成本。 
本文借鉴了软件工程的开发思想，开发并实现了一套适用于社区警务的信
息管理系统。本文首先充分调研了社区警务系统的需求后，然后利用 SSH
（Struts+Spring+Hibernate 的集成框架）框架实现了系统后台业务层，利用 PGIS
（Police Geographic Information System）技术实现了系统的前台，最后通过充
分测试说明系统完成了需要的功能。本文利用 PGIS 实现了地图相关的操作和
显示。通过在线的地理信息，可以帮助社区警务提供可视化的操作界面，提高
了工作效率。 
通过本系统的实际部署，可以实现了对社区人口，房屋管理，车辆，九小
场所以及治安进行管理。系统可以帮助社区民警更加直观和方便的管理社区的
人，物，财，实现了社区警务管理的电子化和流程化，可以为社区居民提供更
好的服务，提高他们的满意度。 
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 II 
Abstract 
 With the development of the city, the floating population and the floating 
population, the population is highly mobile, which brings great difficulty to the 
police system. Grass - roots police officers meet the changing needs of community 
management through the use of modern community police work system. Modern 
community police work system through the use of modern information technology, 
standardized services, to strengthen the government extended to the community 
service functions. Modern community police work system through the establishment 
of community based population, family information library, city, District, street, 
community based data integration, to achieve the sharing of community related data. 
Modern community police work system can do a collection of data entry, the ability 
to provide services for the various functional departments. The effective exchange of 
information between city, District, street, and community in modern community 
police work system can improve the service quality and working efficiency of the 
community police, save the administrative cost. 
 This dissertation draws on the development of software engineering, and 
develops a set of information management system for community police work. 
Firstly, this paper studies the needs of community police work system, and then uses 
SSH (Struts+Spring+Hibernate PGIS System Information) technology to realize the 
system background, and the system is realized by Police (Geographic) technology. 
Finally, the function of the system is completed by the full test. In this paper, the 
operation and display of map is realized by PGIS. Through the online geographic 
information, can help community police work to provide visual interface, improve 
the work efficiency. 
 Community Policing Information System (PGIS) is the combination of 
population, housing, special place of community and community policing 
information. Based on the information management of the community, the 
community population, housing management, vehicle, nine small games and the 
public security management are realized. 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究的目的和意义 
随着信息技术的发展，信息管理系统已经进入到了老百姓的日常生活和工
作中。我国的公安系统为了大力的推进信息化进程，在上个世纪 90 年代末期开
始启动了金盾工程，并逐渐的应用到公安系统的各个分支中。在社区这个最末
端的管理区域，随着城市流动人口以及暂住人口等不断的增多，这些人口都具
有高流动性，给基层警务系统带来极大的管理难度。基层警务人员通过使用现
代社区警务系统来满足不断变化的社区管理需求。现代社区警务系统通过使用
现代化信息化技术，规范化服务手段，达到了社区警务服务的电子化，流程化。
现代社区警务系统通过管理社区的人口信息、房屋信息、车辆信息、场所信息
来实现警务的社区化，并通过与区、街道、市之间共享这些基础信息来达到统
一协同管理。现代社区警务系统之间市局来保证基础数据的访问和共享，使得
社区管理的边界大大的扩展，提高社区民警的服务质量和工作效率，节约行政
成本。 
1.2 国内外研究现状 
社区警务信息化是现代警务机制的重要标志之一，信息技术不仅为警务机
制创新提供了有力的科技支撑，也是推动警务机制创新的强大引擎。发达国家
和我国部分先进地市公安机关的警务实践证明，信息化的过程，就是用现代信
息技术装备各级警察部门，并对传统的警务方式进行改革，组成一个高效能警
察行政系统的过程。警务信息化特别是网络警务建设，对于提升警务效能，引
领警务机制创新，实现警力无增长改善，有着明显的推动作用。 
1.2.1 国外研究现状 
西方国家经过四次警务改革后，从二十世纪九十年代初开始，信息警务开
始进入现代警务的视野。特别是计算机技术的飞速发展，警务创新的能力得到
了普遍提高，如英国、澳大利亚和美国。最早提及信息警务理念的是英国，二
十世纪八十年代末，该国的犯罪率大幅上升，传统反应型的警务模式难以适应
新形势的快速变化，这都迫使英国警方通过信息化手段提高警方的办事效率，
提高对犯罪的打击力度。英国于是采用情报信息主导警务战略的内外驱动力，
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因而建立了国家情报模式(NCIS)[1]。在澳大利亚，信息警务于二十世纪九十年
代末开始出现，如在地方一级调整和采用新的职责结构，提高情报信息与调查
取证之间的一体化水平，通过情报信息的分流共享来改善日常警务工作的目标
定位等[2]。 
1.2.2 国内研究现状 
随着公安信息网络带宽的全面提升，公安业务应用信息系统的建设也日新
月异，情报信息主导警务战略得到广泛的认同。2003 年，公安领域的电子政务
即电子警务列入公安工作信息化发展日程，公安信息化进入高级发展阶段，各
地公安机关逐步将警务方式、公安组织结构的全面改造，融入电子警务的实施
过程，推动了公安运行机制和管理模式的创新。涌现了安徽芜湖市公安局信息
主导警务的本土化模式、江苏南京市公安局以信息化引领警务变革、深圳市公
安局“虚拟警察”和“网上治安岗亭”、宁波海曙公安分局的“社区警务ｅ超
市”、浙江警方实施的“情报信息主导警务”等成功的探索，这些实践表明，
可优化警力资源配置，在警力资源短缺的情况下取得巨大的社会经济学效益。
浙江是我国沿海相对发达地区，也是各种恶性案件频发的地区，因此也相对较
早地确立了“情报信息主导警务”的理念，形成了自己的基本思路，并在推进
警务信息化方面进行了积极的探索与实践。通过加强警务信息网络数据库、共
享平台和相关业务信息系统建设，形成纵向贯通、横向集成、互联互通、高度
共享的警务信息化应用框架。 
从国内外关于信息化引领警务机制创新的实践来看，西方的信息警务是在
警务现代化基础上的再创新、再完善。而我国公安信息化由于还面临着传统警
务模式的桎梏，不仅要实现信息化，而且还肩负着以信息化带动警务现代化的
重任，创新警务机制，建立符合电子警务模式的现代网络警务机制尤为迫切。 
1.3 本文的研究内容和组织结构 
1.3.1 论文的研究内容 
本课题将基于信息化建设规划理念，研究并提出一个以提高社区警务服务
为首要目标，以业务建模、需求建模为手段的系统规划设计方案。在系统分析
和系统设计中采用了面向过程的方法，用业务流程图对系统涉及到的业务进行
描述，用 Power Designer 对系统进行建模，从多角度对系统进行分析与理解。 
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本人确定了社区警务系统的详细功能，在面向对象的业务组件应用框架上，
能够在不影响系统情况下快速完善补充，采用基于工业标准的通用技术进行开
发，如 J2EE、XML、Web Service、HTTP/IP 等技术，系统主要使用的开发工
具为 Myeclipse10.0 版，应用部署平台 Tomcat7.0。 
本论文的主要工作有： 
1. 通过实际调研确定社区警务系统的需求，做出系统需求分析。 
2. 通过详细分析业务流程，总结原有特点以及对业务流程做出优化分析，
最终形成“闭环”管理模式，进而设计系统的主要架构。 
3. 对软件价格进行实现方法的论证，通过验证说明系统方案的可行性。 
4. 对系统的功能进行了详细设计，并完成了系统的类设计，流程设计。 
5. 对系统的各功能进行开发实现，并完成了系统测试验证。 
1.3.2 论文的结构安排 
论文的具体组织结构如下： 
第 1 章绪论，概述了论文的研究目的和意义，介绍了社区警务系统在国内
外的研究现状，最后详细描述了本文的主要研究工作内容，以及本论文的各个
章节的主要内容。 
第 2 章相关理论介绍，简介了实现社区警务系统使用到的各种技术，包含
了 PGIS 技术，数据库技术，J2EE 技术，SSH 技术。 
第 3 章系统需求分析，主要对社区警务系统的需求进行了分析，对系统的
功能需求以及非功能需求做了详细分析和介绍。 
第 4 章系统总体设计，主要对社区警务系统的的硬件设计以及软件设计做
了详细说明。 
第 5 章系统详细设计实现，主要介绍了社区警务系统的实现过程，对系统
的代码实现框架做了详细的说明，对系统的功能实现做了详细的介绍。 
第 6 章系统的测试，主要介绍了对系统的主要业务做了详细的测试，并分
析了测试报告。通过测试说明本系统完全满足了社区警务的需求。 
第 7 章总结和展望。对本论文进行总结和未来发展进行展望。提出了系统
的不足并详细说明了本系统的以后的扩展方向。 
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第二章 相关技术介绍 
基于 Web 的社区警务系统是一个综合管理系统，跟通用的 MIS 系统开发
过程类似，本系统开发过程中使用的主要技术如下。 
2.1 SSH 框架简介 
SSH框架是基于MVC设计思想并在 J2EE平台实现。SSH是Structs，Spring，
Hibernate 的缩写。其中 Structs 负责表示层的开发以及业务逻辑层的代码框架实
现，Spring 负责业务逻辑的容器框架，它负责连接 Structs 和 Hibernate，Hibernate
是负责对象实体层，它负责把数据库表格转换为对象类型。 SSH 为 
struts+spring+hibernate 的一个集成框架，是目前较流行的一种 Web 应用程序开
源框架[6]。其具体流程图如图 2.1 所示。 
 
图 2.1 SSH 业务流程 
 
SSH 框架是 MVC 设计模式在 J2EE 下的具体实现。基于 MVC 设计模式，
SSH 框架可以分为负责处理页面 V(View)的 jsp+struts,负责处理控制 C(Control)
的 spring,以及负责处理模型(Model)的 hibernate[6]。 
如图 2.1 所描述，在 UI 层通过 jsp 来表示节目，通过 struts action 来提交后
台处理，通过 struts-config.xml 配置文件指定后台处理的 action。在业务控制层，
通过 spring 来协调 action 与后台的数据模型，并完成如 session 管理，事务管理
等。在数据模型层，通过 hibernate 建立数据库表格到数据模型类的隐射关系，
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